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EN ía penúltima sesión municipal se trató del añejo asunto del contin-
gente provincial y cantidad con que 
contribuye Antequera a la sanidad y 
a la higiene. Resulta que no ha sido 
designado ningún representante del 
Municipio antequerano, a pesar de que 
éste es el primero de la provincia, y 
ello ha producido el natural disgusto 
a la Corporación, aunque no sea de 
presumir que el hecho de figurar repre-
sentada en dicho organismo baste para 
tener ventajas o privilegios, o por lo 
menos una atención preferente en ia 
consecución de obras que afectan y 
significan una mejora para el término 
municipal, para la población siquiera. 
La Diputación se ha llevado siempre 
t i dinero de Antequera sin que luego 
haya estado—no diremos pródiga sino 
justamente—propicia a dotarnos o mejo-
rarnos los caminos vecinales. Y de otros 
servicios intermunicipalcs, ta! el Instituto 
provincial dé Higiene, sólo cabe decir 
qué huelga la subvención qu? aporta 
Antequera, cuando se ha dicho en todos 
los tonos, por muchas personas locales 
y forasteras, por los concejales sin dis-
I C i 
de muy buena 
calidad. 
| CANTAREROS, núm. 2 
tinción de partidos, que Io'3 servicios 
sanitarios están en nuestra ciudad sufi-
cientemente atendidos y sólo en casos 
de índole especial y delicada hay que 
recurrir al Hospital provincial de 
Málaga, siendo, en cambio, frecuen-
tísimo; que vengan al nuestro enfermos 
o accidentados avecindados en los 
pueblos próximos. 
Este es un asunto qué precisa del 
estudio que ha ofrecido hacer el dele-
gado del servicio, y después de hecho 
deben emprenderse las gestiones para 
ver de buscar alivio a !a carga que pe^a 
sobre los presupuestos municipales. 
Pero hay además otros proyectos que 
aguardan y que no sabemos hasta qué 
punto podrán ahora pro moverse para 
su resolución favorable y próxima. Nos 
referimos á la continuación del camino 
a la Joya, y a la construcción de la Cár -
cel y de la Casa de Correos. El Gobierno 
se ocupa en estos momentos de proyec-
tos para resolver el paro obrero con ur-
gencia, y entre otros planes se encuen-
tran ios de fomentar la construcción de 
edificios escolares. 
Antequera no ha tenido hasta ahora 
esta clase de ayudas y beneficio^ del 
Estado. En las diversas ocasiones en 
que recientemente hemos creído logra-
dos los créditos necesarios para que 
fueran acometidas tales obras, que re-
claman las necesidades de nuestra ciu-
dad y que al propio tiempo representan 
1* seguridad de ocupación de bastarites 
obreros, han surgido diferentes motivos 
de suspensión y aplazamiento, malo-
grándose todas las gestiones y todos, ¡os 
esfuerzos. 
Una vez más hay qué v o l v e r á empe-
zar, hay qufr dar c o m í m i o a mover re-
E S T E NUMERO HA SIDO 
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CENSURA. 
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sortes, buscar apoyos y crear compro-
misos para obtener la ayuda y la cola-
boración de quienes pueden alcanzar 
esas concesiones, porque, desgracia-
damente, el Estado sólo atiende y otorga 
mercedes a quien tiene influencia o 
sabe exigir, lo que en realidad no debe 
ser un privilegio sino una justa conce-
sión. 
Con estas líneas no pretendemos otra 
cosa que hacer presente ahora, como en 
todas las ocasiones que se han presenta-
do antes, en las distintas situaciones 
políticas por las que hemos atravesado, 
que a EL SOL DE ANTEQUERA sólo le 
guía un afán y un interés: el de servir a 
Antequera apoyando, estimulando y 
aun inicianáo todo cuanto redunda en 
bien de la población, en genera!, y en 
parucular para la industria, el comercio 
y los trabajadores. Que esto no es de 
ahora, lo patentizan las columnas de 
nuestro periódico a través de sus die-
ciocho años de existencia. Por élíé nos 
consideramos autorizados para pedir 
a quienes ahora tienen en sus ma-
nos la dirección política y administra-
tiva de la ciudad, que demanden de los 
nuevos diputados presten au interés en 
la resolución favorable de los proyec-
tos que nos interesan. 
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Composturas realizadas ca cinco koras 
XAIofono, 3T1. 
Cuesta de Sie. Qamingo, 9 . -JIIITEQUSBA 
R L SOL D E A N T D Q U W M 
LOS CAMINOS 
Continúan en esta Casa, las famosas 
y acreditadas rebajas de fin de tem-
porada, hasta la liquidación total de 
todos los artículos de invierno. 
VENTAS AL CONTADO P R E C I O FIJO 
Los viernes, realizaciórp de restos 
^ i D n m u m c i P f l L 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Preside el señor García Prieto y asis-
ten los señores Villalba, Pé rez , Carras-
co, Carrillo, Ramos, Alvarez, Luque y 
Rubio. 
Actüd el seeretario señor Pérez Ecija, 
auxiliado por el oficial señor Torres, y 
el primero da lectura al acta de la ante-
rior, que por lo extensa produce abu-
rrimiento en los numerosos oyentes 
que llenan el sa lón . Se aprueba el 
acta. 
El interventor señor Sánchez Mora 
lee ia relación de cuentas de gastos. El 
aeñor Villalba pide aclaración sobre una 
referente a transporte de muebles de un 
guardia civil , y el interventor dice que 
el pago lo tiene que hacer el Ayunta-
miento pero con cargo a la Diputación 
provincial por no haber aquí bagajero. 
E l señor Alvarez alude a una cuenta 
sobre reparación de tubería, que se le 
aclara, y el señor Rubio dice que antes 
de aprobarla debe informar el fontanero. 
T a m b i é n el señor Carrillo pregunta 
sebre un gasto de material con mot i -
vo de las pasadas elecciones, y el alcal-
de le informa que fué para el traslado 
de la mesa electoral del cortijo de Co-
bos, el día 20. Se aprueban todas las 
cuentas excepto la que tiene que ser 
informada. 
El señor Rublo recoge lo dicho por 
e l señor interventor respecto a bagajes 
y hace consideraciones sobre el pago 
de esta atención, que es un anticipo 
que se le hace a la Diputación, y por 
ello debe pedirse que ésta nombre un 
bagajero que corra con ese anticipo y 
s é entienda directamente con ella. Se 
acuerda así. 
Se acuerda publicar la relación de 
nichos vencidos el pasado mes. 
A propuesta del Negociado corres-
pondiente, se acuerda g-atihear al íaü; -
dor de ios quintos como en a ñ o s ante-
riores. 
Leída propuesta sebre des ignación de 
concejal para la Junta de ta Biblioteca 
pública, se acuerda, a propuesta del 
señor Villalba, que represente a la Cor-
poración el señor Rubio. 
Se lee un escrito del jefe de la Cárcel 
pidiendo el blanqueo exterior e interior 
del edificio. El señor Carrasco propone 
se acceda, y lo mismo dice el señor 
Alvarez, quien añade que los desgracia-
dos que entran en ese edificio merecen 
por lo menos se le ponga el mismo es 
mejores condiciones higiénicas. Queda 
aprobado, pues, el blanqueo. 
Se acuerda pedir informe sobre en-
trega de libros de texto al estudiante 
del Instituto Juan Moníiel García. 
Dase lectura a escrito de don Javier 
S a l ó n R o d a s 
MAÑANA, A LAS 9 Y MEDIA, 
= REAPARICIÓN DE LA 
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ELENCO ARTÍSTICO; 
Paco el Minero i Gran L i -
n a r e s : N i ñ o de A l c á z a r 
Niño de Fuentes de Anda-
lucía : Lolita de Triana - Ga-
brie l ito Ruiz 
L u i s Y a n c e . 
LOUDITUS DE IHARCHEÍID 
nma de la Puenia 
Blázquez Bores solicitando el reingreso 
en las oficinas para cubrir vacante. El 
señor Rublo dice que con arreglo a ia 
nueva ley municipal los Ayuntamientos 
pueden amortizar plazas cuando tos 
gastos de personal excedan del 40 por 
100 del presupuesto. Para conocer el 
alcance de esta dlaposiclón, precisa 
consultar con el abogado asesor si es 
posible amortizar esa plaza sin perjuició 
para el Ayuntamiento. Acuérdase pedir 
ese informe. 
Sobre otro escrito, que presenta José 
Viera pidiendo mejora de derechos o su 
reintegración ai cargo de jardinero, por 
los señores Pérez, Villalba y Rubio se 
trata de la procedencia de una cosa u 
otra, y se acuerda que estudie lo m á s 
justo la comisión de Hacienda. 
Se lee un escrito de BaudiHo Iniesta 
pidiendo ia revisión del expediente que 
se le ins t ruyó y reposición en el cargo 
de cobrador de Arbitrios. El señor 
P é r e z propone desestimar el asunto. 
£1 señor Rubio hace historia del expe-
diente que se ins t ruyó al recurrente y 
de las dilaciones que sufrió, ignorando 
las conclusiones que del mismo se de-
dujeron porque ya habían sido lanzados 
del Ayuntamiento ios socialistas; pero 
parece que en la misma sesión en que 
iba a leerse el resultado del expediente 
p r e s e n t ó la renuncia el interesado. Se 
acuerda desestimar la pet ic ión. 
Se da cuenta de decretos de la Alcal-
día suspendiendo de empleo y sueldo, 
en v i r tud de denuncias, al guarda del 
«ac imiento de la Magdalena José García 
G í r c í a por expender el agua en las 
alcubillas; el del de la Villa fosé Torres 
Gut i é r rez y el del cabo de radio Rafael 
Uribe, por propaganda electoral y coac-
ciones en favor de las derechas. El al-
calde propone quedar enterados, sin 
profundizar más en las causas de estas 
suspensiones, que en su día e x p o n d r á 
como juez de los expedientes. El secre-
tario hace constar que de comprobarse 
las causas alegadas en las denuncias, 
deben és tas pasar a conocimiento j u d i -
cial y a este fin llama la atención de los 
s e ñ o r e s concejales. El señor García 
Prieto recoge esta sugerencia, pero dice 
que ha creído un deber la sanc ión para 
evitar sean objeto de la amnistía ya que, 
aparte los motivos electorales, hay 
otros de índole moral. 
T a m b i é n se lee y se aprueba otro 
escrito de la Alcaldía dando cuenta de 
otras sanciones impuestas a empleados. 
El secretario salva su responsabilidad, 
y d e s p u é s pregunta si como juez de los 
nuevos expedientes se nombra al 8«ñor 
Garc ía Prieto; y así se acuerda. 
Por otra propuesta, que se aprueba, 
se dictan nombramientos de personal 
s eña l ando el día en que comenzaron a 
prestar servicios. 
T a m b i é n se quedan enterados de 
escrito del alcalde en que anuncia 
haber conferido delegación de su auto-
ridad a los conséjales para los anejos, 
según relación que se lee. 
F-l s eño r interventor lee propuesta de 
suspens ión de transferencias de crédi to , 
por no haber tiempo material para su 
m t m M A i r r e v u n A 
t r imi t ic ión antes del fin del trimestre. 
Se acuerda de conformidad. 
Como urgentes se prtsenlan los si-
guientes asunto*: 
U»>8 moción de la Alcaldía en que, 
para evitar la dilación que Impondrían 
¡os trámites para contratar el acarado 
de l?.s calles que no lo tienen, y dar 
ocupación al mayor número de cbreros, 
pfo¡>one se aprueben las condiciones 
que ciía y que en resu;nen son: autori-
zar a los propietarios para construir la 
acera que le corresponda hasta dos 
metros; correrá por cuenta del Ayunta-
miento e( exceso de esta anchura; las 
obras se realizarán en el plazo de tres 
meses; todas deberán sujetarse a las 
condiciones de igualdad que se detallan; 
asimismo, los materiales y la forma de 
colocación. Los propietarios podrán 
ponerse de acuerdo para hacer las 
obras en grupos, para darle continuidad, 
y serán considerados como contralistas 
a los efectos de recepción de las obras, 
una vez realizadas, aunque vayan sien-
do revisadas por un técnico. Ei señ j i 
Carrasco interesa que para la ejecución 
de estos trabajos se nombre un vigilante 
riguroso. El señor Rubio aplaude ia pro-
puesta porque de seguir la tramitación 
del concurso se invertirían más de dos 
meses. Propone se apruebe y se designe 
al perito de obras como vigilante único 
y que bajo su exclusiva responsabilidad 
cuide del exacto cumplimiento de lo 
preceptuado en el escrito. Así se 
acuerda. 
Se lee moción del señor Rubio alu-
diendo a una disposición del Ministerio 
de Instrucción Pública en que al desig-
nar las vacantes de catedráticos que 
existen en los Institutos elementales, 
cita al de Antequera como tal. El fir-
mante del escrito se extraña de ello, 
y alude a otra disposición, en que se 
habla de ta revisión de las elevaciones 
de categoría de los céntros de segunda 
enseñanza, por lo cual propone el nom-
bramiento de una comisión que estudie 
el caso y si les preciso haga las ges-
tiones procedentes. Por el señor Vilíalba 
se pide una colaboración sobre el alcance 
de esas gestiones, y su compeñero dice 
que si hay que hacerlas deben ser per-
sonalmente, ya que como se sabe, por 
carta no se consigue nada, y sería 
lamentable perder la elevación de 
categoría del Instituto y que el Estado 
no se haga cargo del edificio. Después 
de largo debate, se acuerda designar 
al mismo señor Rubio, para qu» en 
unión del alcalde y del secretario, y de 
un catedrát ico que el Instituto designe, 
«e trasladen a Madrid en la fecha que 
crean oportuna. 
Vista solicitud de Rafael Zuñía Co-
rredera y plano de quiosco para venta 
de bebidas que pretende construir en 
No olvide que hoy, a 
las cuatro, se estrena 
LA GEItA DE LOS ACUSADOS 
AGENCIA DE PRÉSTAMO 
BlG HIOOU de Espao 
PRÉSTAMOS AL 5'50 o|o 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
boisables en cualquier momento. 
L I B R E D E L I M R U E S T © D E U T I L I D A D E S 
fl O E n T H : 
E n r i q u e C a s t a ñ e d a 
L A R I O S , 7 - I V I A L A C 3 A - TELÉFONO 3323 
Para informes en esta localidad dirigirse ai representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregui, calle Estepa, 38 
Gula del EsMame de U l l e r 
POR JOSÉ PÉREZ GOMIS 
Un libro de 172 páginas con la legisla-
ción que más afecta a los escolares, 
modelos de solicitudes y datos de su 
interés .—3 ptas. 
CUESTIONARIO de ingreso y la mo-
dificación hecha úl t imamente en dicho 
cuestionario y disposiciones comple-
mentarias.—2 ptas. 
De /enta en «El Siglo XX». 
donde estaba el del Gol , el señor Villal-
ba pide se conceda el permiso, y se 
accede. 
Léese moción del señor Pérez para 
hacer nuevos uniformes a ios guardas 
nocturnos, y se acuerda abrir concur-
sillo entre proveedores. 
Dase cuenta de otra moción para que 
se construya alcantarillado en la plaza 
del Carmen, y de una solicitud de ve-
cinos de calle Hornos sobre lo mismo, 
acordándose pasen ambas ai arquitecto. 
Se da cuenta del servicio que como 
ayudante de los ordenanzas está pres-
tando el meritorio Manuel Luque V c -
gas, y por ello debe dotársele de unifor-
me y calzado. Así se acuerda. 
Accédese a solicitud de don Ramón 
Cabrera, que pide terreno en el Ce 
menterio. 
Concédese un mes de licencia, con 
sueldo, al empleado Agustín Vergara. 
Leído escrito del Depósi to de caba-
llos sementales sobre parada que ha de 
establecerse en esta ciudad, se acuerda 
ayudar como en años anteriores. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Alvartz Hinojosa manifiesta 
que conocido lo que ha pasado en al-
gunos sitios y la actuación de las dere-
chas, este Ayuntamiento, como otrosr 
debe dirigirse al Gobierno para que las 
casas de los burgueses sean registradas, 
como antes se ha hecho con las de ios 
pobres, para que estos no sean ase-
sinados o mansalva como ha ocurrido^ 
El señor Villalba se muestra conforme 
y dice debe elevarse protesta por el 
atentado sufrido por el señor J iménez 
Asúa. Así se acuerda. 
El señor Rubio quiere hacer constar^ 
para que lo sepan los que lo ignoren, 
que todo el personal esté al día ep sus 
haberes, a excepción de los mús icos , 
a quienes todavía se les debe un mes 
y se les pagará pronto. 
El señor Alvarez h a r é constar que 
se une en la protesta que se formuló 
en la anterior sesión por no haberse 
acordado de Aníequera en el nombra-
miento de gestores provinciales. 
Finalmente, el señor Luque pide al 
delegado de obras el arreglo de un 
urinario, y se levanta la sesión. 
E L J U E V E S 
F r u t a v e r d e 
por F R A N C I S C K A 6 A A L 
De cicíuaíidüd 
ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS 
Ley de 15 de Marzo y Reglamento de 
23 del mismo mes, sobre contratos de 
arrendamientos de fincas rústicas.—En 
un solo tomo, entela,3.50 pesetas.—L)e 
venta en El Siglo X X . 
EU SOL) DE ANTEQUCRA 
NOTAS CURIOSAS 
El mejor fa ls i f icador 
Los aitisonantes nombre? de Oerhar-
^usjchannes Brd iens fácilmente pu-
¿ieran haber ppr(eheci<lo a cualquiera 
de los humanistas o filósofos de fines 
del siglo XV, con tempoíáneos de Eras-
mo o de Juan Luis Vives. El hecho es 
que quien mí se ¡lama existe y en !a ac-
tualidad se encuentra viviendo a expen-
sas de! contribuyente briiánico. Bod-
deus no es un pensionado del Gobier-
Ijo; ha ganado su notoriedad al ser con-
denado como faisificadsr de biüetes, 
admit iéndose tanto por el Banco de In-
glaterra como por la Policía de Scotland 
Yard, que es el falsificador más experto 
que jamás se ha conocido en esíe país. 
Durante cinco años este holandés de 
origen ha desconcertado a ia Poiicía 
que, con infinitas labores, fueron cer-
cando a los culpables hasta que los sor-
prendieron retocando e! negativo de un 
billete, pero no antes de que hubieran 
defraudado ai Banco de Inglaterra diez 
mi l libras. Boddeus, hombre de cierta 
corpulencia, era un pequeño fotógrafo i 
desconocido que poseía un reducido y 
sin duda poco remunerativo negocio de 
esta especialidad en una calle popular 
de Londres. En ios demasiados frecuen-
tes ratos de ocio que ie deparaban las 
visitas de su clientela empezó a adies-
trarse en el arte especia! que luego le 
ha valido siete años de trabajos forza-
dos. AI liquidar su pequeño comercio 
c o m u n i c ó a su esposa que se había co-
locado cerno secretano de un círculo en 
un pueblo algo apartado de su morada 
habitual' 
Pasaba tres días de la semana en su 
domicilio donde, acompañado de su es-
posa e hija pequeña , aparentaba 
i 
l i i 
A G E N C I A O E 
Prés tamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnt8rés del 5 ,50 por c i en tó .= 
Facultad de reembolsar en cualquier momento total o par-
cialmente el capital que se á d é u d e ^ P i a z o s de 5 á 5 0 años . 
UBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
i 6 E 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O C O L E G I A D O 
L . A R I O 3 , 4 Teléfono, 2811 
jardín que sus vecinos. Cons t i tuyó t«n 
segundo hogar en otro pueblo del mis-
mo condado de Essex, donde estableció 
su cuartel general en compañía de su 
hija mayor (fa que había salido de su 
verdadera casa bajo el pretexto de ha-
ber hallado una colocación domést ica) 
y de una mujer encargada d é la distr i-
bución de los billetes falsificados. Es-
tos eran casi siempre por valor de una 
libra y de diez chelines y se reparíían 
en los distintos pueblos de la periferia 
de Londres, pero nunca en la localidad 
donde se confeccionaban. El comercio 
de la localidad una v«z descubiertos los 
_ hechos aseguró que tos interesados 
ser I abonaban e! importe de sus facturas por 
un burgués no menos cuidadoso de su 
immm QOIBORBICO 
ESTANCIA DE OPERADOS 
CONSULTA DE CIRUGIA 
D R . F 8 Í K C I S C 0 ÍÓPEZ U i E Ñ « 
Médico por oposición de la Benefi-
cencia Municipal de Madrid. Cinijano 
del Instituto Rabio y del Equipo Qui-
rúrgico de Madrid. 
CONSULTA: de 11 
CALZADA,6 -
a 2 y de 5 a 
ANTeQUERfl 
Rayos X, Corriente de Alta frecuencia, 
Cauterio, Diatermia, Bisturí eléctrico, 
etcétera. 
Tratamientos modernos del Cáncer, 
Varices, Almorranas, Fístulas, Tumo-
res, Hernias, etc., etc. 
****** 
crecidas que fuesen, en monedas de 
plata, aparente excentricidad que ahora 
se explican fácilmente. 
Las falsificaciones, como es natural, 
se descubrieron en el Banco de Ingla-
terra. En su trabajo, aunque casi per-
fecto. Boddeus había sufrido la misma 
dificultad que muchos otros falsifica-
dores, en no reproducir adecuadamente 
la expres ión del rostro de la figura que 
simboliza fa Gran Bretaña. Cuando, 
después de varios años , aparecieron 
falsificaciones en el condado de Essex, 
la Policía empezó a desarrollar sus 
actividades en aquella región, ayudada 
por el silencio de la Prensa, a ia cual 
se había rogado no mencionar que se 
estaba persiguiendo a los falsificadores. 
De este modo los acusados jamás sos-
pecharon que sobre ellos pudieran re-
caer dudas, y cuando la fuerza pública 
i r rumpió en las habitaciones donde tra-
bajaban los cómplices, el padre estaba 
enfrascado en su tarea, mientras que 
ia hija sostenía en la mano un fajo de 
billetes recién terminados. 
Scotland Yard se ha felicitado de 
esta detención tan significativa, y 
aseguró que es la última cuadrilla de 
falsificadores que quedaba en el país . 
Esta .noticia pudiera ser cierta, aunque 
también ha podido ser difundida para 
inspirar confianza a otras personas ya 
fichadas que se dedican al mismo ne-
gocio lucrativo. 
ñtiñcion oe dichos 
VENCIDOS EN EL PASADO MES DE 
FEBRERO DE Í936 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias, en la Oficina Recaudadora de Ar-
bitrios del Exento. Ayuntamiento, en el 
plazo de 15 días a contar de la publica-
ción de la presente relación en la Pren-
sa, transcurrido el cual se procederá a 
exhumarlos sin previo aviso. 
Núm. 114 Antonio Caballero Luque. 
> 118 Francisco S á n c h e z - G a r r i d o 
Moreno. 
. 283 Josefa Sarmiento Pérez. 
> 296 Antonia Páez Gá 'vez . 
» 509 Carmen Cuenca Clavijo. 
> 751 Manuel Rando Corado. 
» 797 Dionisio Aguilera Díaz. 
Aníequera 10 de Marzo de 1936. 
E l Jefe del Negociado, 
,Gonzalo Ruiz. 
S A L O I T R O D A S 
Mañana, de seis a ocho y media 
LA CEIM DE LOS ACVSMOS 
A las nueve y media 
NIÑA DE LA [PUEBLA 
— PígJna 5.« — 
manente por una peseta, 
inñcrlbmm ©n el 
PERMAMENT C L U B 
í^sderueios , 2. - Telf. 194f 
L I B R O S 
cjuan de la Luna», novela, por Mariano 
T o m á s . - 5 , 5 0 ptas. 
«El caballo salvaje», novela, por Zane 
Grey. -3 ,90 ptas. 
«Las mil y una noches>, cuentos orien-
tales, por A. Galland.—3,50 ptas. 
«Nuevos modelos de cartas», por Car-
men de Burgos «Colombine».—1,75. 
Contiene todas las reglas referentes 
si estilo epistolar, abundantes mode-
los de cartas de amor, de familia, de 
amigos, de negocios y de comercio. 
«El secretario de los amantes, o el libro 
de los enamorados»,—nueva edición, 
una peseta.—Escritura secreta, cartas 
de declaración y respuestas, citas 
araofosas, el lenguaje mudo, etc. 
D E E S T U D I O 
«Método de Ortografía Española», por 
el doctor Julián Maitínez Mier.—7,50 
ptas.—Contiene reglas, observacio-
nes lingüísticas e históricas, grabados 
explicativos, modelos de letra manus-
crita e impresa, más de 90 prácticas 
de escritura correcta, listas de baíbar 
rismos, galacismos y ©iros vicios de 
lenguaje, y un copioso vocabulario 
de escritura dudosa. 
«Historia de España», por Eladio Gar-
cía Martínez y Modesto Medina Bra-
vo, inspectores de Primera E n s e ñ a n -
za de Madrid.—2,75 ptas.—Obra de 
gran valor didáctico, que deben cono-
cer todos ¡os maestros. 
«Métodos de Francés», por el docter 
Ahn, curso completo seguido de un | 
compendio de Gramática Francesa.— 
8 pesetas. 
«PtOTituario de Esperanto», por José 
Garzón Ruiz.—5 ptas. Completo estu-
dio de ías reglas gramaticales propias 
de este idioma internacional. 
Estos y otros mochos libros 
en E L S I 6 L 0 X X . 
es el día designado para la función 
cinematográfica que se celebrará en 
SALON RODAS 
a beneficio de las 
Cantinas Escolares. 
Vean programas del sensacio-
nal espectáculo que se prepara. 
E N S A Y O S 
U :k i s ; r t ; j , s e 
S O N E T O 
¿Quién dice juntó a mí que amor no siente? 
¿Habrá quien no conozca tal quebranto? 
Amor es ilusión, también es llanto, 
Queriendo que el amor no se atormente. 
No es feliz el que goza dulcemente, 
Ni tampoco quien todo es desencanto. 
E s feliz quien la sed le aprieta tanto 
Y se llega a prever con una fuente. 
Le e": la vida tan fácil como a un niño 
Al que luchó por una compañera 
Y hoy le tiende sus brazos con cariño. 
Más feliz es quien lucha y lo consigue 
Que aquel que sin luchar tiene a su lado 
La buena compañera que lo sigue. 
CIPRIANO C O R D E R O . 
Las Cantinas Escolares 
D O N A T I V O S RECIBIDOS 
Excmo. Ayuntamiento, 1.250 pesetas. 
Caja de Ahorros, 250 pesetas. 
Don Salvador Miranda, 50 pesetas. 
» Juan Jiménez Vida, 100 pesetas, 
» Juan Franquelo Facía, cuota sema-
na! de 30 peseta». 
> José Carrillo Benítez, cuota sema-
nal de 5 pesetas. 
» Domingo Cuadra Biázquez, cuota se-
manal de 40 pesetas, 
D.3 Dolores Ruiz, viuda de Pérez, § do-
cenas de huevos. 
» Sebastián Cruzado Galán, 16kgs. de 
habichuelas. 
» Alejandro Herrera Galludo, 50 kgs. 
de lentejas. 
Recaudado en el Circulo Mercantil 
Círculo Mercantil, 100 ptas.; don [oéé 
Ramos Gaitero, 5; don Juan Blázquez 
Pareja, 5; don Daniel Maldonado Soler, 
3; don Eusebio Caionge Pérez, 5; dan 
Antonio García Cabello, 3; don Enrique 
Herrera Rosales, 5; don Juan Muñoz 
Avüés, 3; don José León Sorzano, 3; 
don José Teodomifo Camacho, 3; don 
Rafael OaVcía López, 3; don Antonio 
Parejo del Pino, 3; don Manuel M u ñ o z 
López, 10; don José Ruiz Cortés , 3; 
don Manuel León Sorzano, 5; don Luis 
Martínez Medrano, 3; don Rafael Zurita 
Palomo, 3; don José González Relg, 3; 
Un donante, 15; don Leonardo Prieto 
González , 5; don José Rodríguez R. 
Contreras, 25; don Juan Hernández 
Rodríguez, 5; don Agustín Muñoz de 
la Vega, 5; don Claudio Muñoz López, 
5; don Francisco Catena García, 5; don 
José Contioso Fernández , 5; don José 
Jiménez Luque, 5; don Alberto Prieto 
Canseco, 5; don Horacio Vico Calderón, 
5; don Antonio Muñoz Rama, 5; don 
José Calle, 5; don Juan de Dios Negrillo, 
5; don Emilio Trigueros Arjona, 5; 
don Antonio Jiménez, 5; don Francisco 
León Sorzsno, 2; don Antonio Melero 
Ramírez, 3; Un simpatizante, 5; don 
José de la Fuente Cárdenas , 3. 
Total: 291 pesetas. 
N O T I C I A S 
N A T A L I C I O S 
Ha dado a luz un niño la señora d o ñ a 
Carmen Rojas Sarrailler, esposa de don 
Carlos Blázquez Lora. 
También ha tenido una niñá doña 
Josefa G ó m e z Torres, esposa de don 
Miguel Ruiz G ó m e z . 
Reciban nuestra enhorabuena ambos 
matrimonios. 
TOMAS DE DICHOS 
El pasado sábado 7 se celebró en la 
iglesia dé San Sebastián la firma de 
esponsales de las hermanas señori tas 
Socorro y Lola Pozo Pérez , respectiva-
mente con los jóvenes don Francisco 
Gano Delgado y don Rafael Trani Luna, 
vecinos ambos de Archidona. 
Las bodas serán a fines de este mes. 
M U C H A S VECES POR A P A T I A 
lesionamos considerablemente nuestros 
intereses. Infórmese hoy mismo, de 
calidad y precios, de la casa de los V i -
nos, Vinagres, Aguardientes y Licores, 
que además regala las localidades del 
Salón Rodas. Diego Ponce, 8.-Telé-
fono 181. 
IGLESIA DE C A P U C H I N O S 
Los cultos que la V . O. Tercera de 
San Francisco debía de celebrar el do-
mingo día 15, se trasladan al día 19, 
festividad del Santo Patriarca San José. 
Por la mañana, a las ocho y media, 
misa de C o m u n i ó n reparadora, y por la 
tarde, a las cuatro, previa exposición de 
S. D . Majestad, santo Rosario, letanías, 
se rmón, que predicará el R. P. Stbas-
tián de Vi l la viciosa. 
Ál fiaal de los cultos se hará el pia-
doso ejercicio del Vía-Cruc is . 
C O M U N I D A D DE REGANTES 
D E L G U A D A L H O R G E 
Í La Comunidad de Regantes (|e los 
partides de Serrato Alto, Bajoy Valdeu-
rracas, celebrará la junta ordinaria, el 
día 22 del actual y si no concurre n ú m e -
ro, el día 29, a las tres de la tarde, eu el 
salón del Excmo. Ayuntamiento. Los 
señores propietarios interesados de esta 
entidad, pueden ver los antecedentes 
de los asuntos que se someten a la 
junta, en e| despacho del secretario de 
la Comunidad, desde mañana lunes. 
M I T I N Y M A N I F E S T A C I O N 
A las dos de esta tarde, se celebrará 
un mitin, organizado por los partidos 
obreros, en el campo de deportes, en 
el que se aprobarán unas conclusiones 
que serán enviadas al Gobierno. 
A continuación se formará una mani-
festación que desde el citado campo 
marchará al Ayuntamiento para hacer 
entrega de dichas conclusiones al señor 
alcalde. 
• • B L SOU D E A N T E Q U E R A H ellos de Caucho y Metal 
Fechadores, Formularios, Abecedarios, Numeradores, Sellos especiales, Imprentillas, 
Cajas rotuladoras para Giros, Tintas para tampones. Varios tamaños de tampones, 
Foliadores, Alegorías, Escudos, Modelos Oficiales, Modelos de Escuelas y Colegios. 
Placas grabadas químicamente. Fichas troqueladas, Tenazas precintadoras, etc., etc. 
" S ^ t f r A B ^ Librería EL SI6LO XX - Antequera 
OPERA F L A M E N C A 
Mañana en el Salón Rodas, a las nue-
ve y media de ia noche, reaparecerá en 
el Salón Rodas la maravillosa estrella 
del cante andaluz «Niña de la Puebla» , 
que tantos partidarios tiene en ésta, por 
to que auguramos un gran lleno al po-
pular cine, no sólo por la categoría de 
la artista, considerada como la única en 
su género , sino porque el cuadro fla-
menco que trae consigo la notable can-
tadora es el mejor y más numeroso que 
hemos visto en Antequera y el mismo 
con el que ha actuado la «Niña de la 
Puebla» en los teatros Barcel©na, de la 
ciudad condal, y Price, de Madrid. 
C L U B DE TRAJES.—BLAS, SASTRE 
En la semana 19 del grupo primero, 
ha resultado favorecido don Francisco 
Arrabal Sánchez, en el n ú m e r o 42. 
En la semana 1.a del grupo segundo, 
don Luis Sarriá Gallego, en el n ú m . 2 1 . 
FARMACIAS D E G U A R D I A 
Estarán hoy abiertas las farmacias de 
don josé Villodres y don Nicolás Cor tés . 
«AVENTURAS Y DETECTIVES» 
Con este título ha aparecido una nue-
va revista semanal, a 30 céntimos, des-
tinada al públ ico joven, que contiene 
varias novelas cortas, una gran novela 
en folletín, y, además, artículos diver-
sos, informaciones, concursos, etc., todo 
tirado a gran tamaño y profusamente 
ilustrado. Los mejores relatos de miste-
rio por los mejores autores. Grandes 
regalos de libros. 
En el primer n ú m e r o : el curioso caso 
de la Diosa de Cristal, por Gilbert 
Chestsr; Seis hombres muertos, por 
S. A. Steeman. 
De venta en «Eí Siglo XX». 
PÉRDIDA 
de un bolso de señora, con piel coco-
, drito, conteniendo un rosario y una 
llave. Se extravió el pasado domingo en 
. el paseo de la República o jardines. Se 
gratificará a quien lo devuelva en esta 
Redacción. 
PÉRDIDA 
., . . ^...... . 
! de un zarcillo de oro, por calles Come-
dias, Lucena y Estepa. Se gratificará a 
quien lo entregue en calle Mesones, 9. 
I N C R E M E N T O D E TRABAJO 
En virtud de lo ordenado por la 
Alcaldía, s» está procediendo al arreglo 
y blanqueo de fachadas, así como a la 
colocación de bajantes. 
También se está sacando estos días 
por los agricultores bastante personal 
para labores en las fincas de campo. 
Por otra parte por el Ayuntamiento 
se está dando ocupación a muchos obre-
ros, y el acuerdo, tomado en la últ ima 
sesión, de facultar a los propietarios 
para hacer por su cuenta las acerasen 
las calles de la travesía de carretera, 
proporc ionará trabajo para algún tiem-
po a bastantes albañiles. 
Son medidas que nos congratula 
hacer presentes, porque con ellas se 
evitará cualquier recrudecimiento del 
malestar social. 
DE F Ú T B O L 
El domingo anterior se celebró el 
éncuéntro amistoso entre ioís equipos 
Iberia y Balompédico , ganando el p r i -
mero por 3 -1 . 
E l partido resultó animado, tanto más 
cuanto que hubo su mezcla de apasio-
namiento político, cosa sensible porque 
en el terreno de juego no debe haber 
más que deporte. 
Los tantos fueron marcados en el p r i -
mer tiempo, uno por 'Rojas y otro por 
Breva. En el segundo tiempo Juan Ma-
nuel salvó el honor para su equipo, y ya 
a punto de finalizar el partido consiguió 
el terceao para el Iberia, el interior 
derecha «Chata». 
En el partido colaboró el públ ico, 
bastante numeroso, dando ánimos a sus 
respectivos simpatizantes. 
PERMANENT C L U B 
N ú m e r o s premiados e] pasado do-
mingo: 
Primer grupo: número 23; señorita 
Ana Carrillo, calle Maderuekw, 12. 
Segundo grupo: n ú m e r o 32; señorita 
María Narbona; caile San Agustín, 20. 
Tercer grupo: n ú m e r o 20; señorita 
Rosario Gafia; calle San Pedro, 6. 
SE A L Q U I L A 
la casa n ú m e r o 3 de la calle Nájera. 
Razón, en Diego Ponce, 8; vinoá. 
piso pr inc ipa l . - Razón, Laguna, 10. 
H A L L A Z G O 
de una cadena con llave pequeña . Está 
a d isposic ión de quien la haya perdido, 
en esta Redacc ión . 
L L E G Ó FRANCISCKA O A A L 
Los buenos aficionados a! cinema la 
esperábamos jdesde hace bastante tiempo. 
Aquellas sus formidables creaciones de 
«Paprika» y «Verónica» quedan anula-
das ante su genial trabajo en Fruta 
Verde, maravillosa p roducc ión que el 
p r ó x i m o jueves, a las cuatro de la tarde, 
estrena el Salón Rodas. 
Bien venida Franciscka Oaal para ha-
cernos sentir la delicadeza, la candidez 
vestida de comedia galante. Nadie como 
Franciscka Gaal para mantener ese tono 
medio en que la gracia sustituye a la 
bober ía y la travesura al desgarro. 
Franciscka Gaal consigue en Fruta 
verde demostrarnos que no tiene más 
que doee años , hasta que el amor llama 
a sus puertas y le conviene dejar de ser 
niña para convertirse en mujer. 
« Fruta verde» es, en efecto un fruto 
c inematográf ico, pero no verde, sino 
fresco del que deb ié ramos gustar más 
a menudo en nuestras salas f e ínema to -
gráficas. 
LA N O V E L A DE U N A H O R A 
Ha empezado a publicarse semanal-
msnte esta colección de novelas en la 
que co laborarán Araquistain, Astrana 
Marín, Baroja, Borrás, el Caballero 
Audaz, Camba, Carrére , Fernández F ló-
rez. García Sanchís, Jardiel Poncela, 
P e m á n , Salaverda, T o m á s y otros cono-
cidos escritores. 
El n ú m e r o 1, contiene una preciosa 
novela de Armando Palacio Valdés, 
titulada «Los contrastes electivos» y el 
primer capí tulo de una novela mult ipl i-
cada; cada capítulo por un autor dife-
rente, firmando el primero Concha 
Espina. 
40 cén t imos en El Siglo X X . 
T A B L A S DEL JUBILEO 
Anunciamos a las personas devotas 
que ya han sido publicadas las tablas 
de la Indulgencia Circular de las 40 
Horas, y que se hallan a la venta al 
precio de 50 cént imos, en la librería El 
Siglo X X . 
I I • I — MgtlM t.* — 
H A G A S U S C O M P R A S EN 
R U I 
Señora; us® l& faja 
ele cauohotela 
A U R E A 
Jabón MADAM 
Parala PRIMAVERA presen-
tará esta C A S A las últimas 




Sóir da Par í s 
Gong 
Cocaína en Flor 
Chicote 
esa 
El crespón pintado al duco es la gran novedad que lle-
vará toda la mujer elegante en la próxima temporada. 
VISITEU L O S E S C A P A R A T E S Estepa, 46 y 48 - T e l é f o n o 8 4 
¿Puede una mujer amar 
a dos hombres a la vez? 
He aquí un tema de gran osadía, que 
interesa por igual a ellas y a ellos.,.., y 
a lo cual nos da ¡a respuesta el gran 
realizador Ernst Lub¡ísch,en una incom-
parable producción titulada <Una mujer 
para dos», que boy se estrena en el 
Cine Torcal. 
Los factores del í i lmson simplemente: 
una mujer: Miriam Hopkins; dos 
hombres: Gary Cooper y Fredric March. 
Difícil se hace !a elección entre los dos... 
El tema de la amistid amorosa, o del 
dualismo en amor, maravillosamente 
llevado a la pantalla con la irónica 
maestría y el fino humorismo propíos 
de Lubistch, que ha conseguido una 
obra maestra con esta película. 
A tiempos nuevos, nuevos asuntos; 
este de «Una mujer para dos», rebosa, 
además de diversión, interés y gracia 
insuperables, una absoluta modernidad. 
i C u l M ! ¡Aleneldni 
No puede arreglarse hoy una 
casa como se amueblaba hace 
40 años. La vida moderna re-
quiete una acertada disposi-
€ión del mobiliario. 
\No pueden comprarse ios 
muebles sin orden niconcierto! 
Encargue su instalación a per-
sonas técnicas y experimen-
tadas. 
La casa José María Garda, 
de Lacena, está especializada 
en muebles de gusto refinado 
y decoración. 
Consejos prácticos 
U n mercader de Oriente llegó en 
cierta ocasión, decepcionado y triste, a 
pedir el consejo de un buen sabio, para 
reponer su hacienda. 
Lo había perdido iodo y no acertaba 
a descubrir la causa del desastre; su 
tienda era la tienda más suntuosa; no 
había telas tan finas en ninguna como 
lás telas que tenía la suya: cristalería, 
alfombras principescas, plumas de aves 
exóticas y raras, collares de esmeraldas 
y de perlas. 
— ¿ Q u é te trae hasta aquí?—!e dijo 
el sabio. 
Y él respondió: 
— Señor, quiero un consejo: fracasé 
y no acierto a explicarme mi fracaso. 
Tengo una hermosa tienda, la más rica 
de cuantas hay en mi ciudad nata!; todo 
lo que tenía se encuentra allí; he inver-
tido hasta el últ imo céntimo y a veces 
no he tenido qué comer. 
—Deber ías mucho—obje tó el sabio. 
—No hay fortuna más limpia que ia 
itriiai. 
—Derrochar ías dinero a manosllenas. 
—Ya te he dicho que no tenia qué 
comer. 
—Habrás abierto crédito sin cuenta. 
—Nadie solicitó de mí favor. 
—Será muy caro lo que vendes. 
—Mis precios son más bajos que los 
otros, ¿Algo más eficaz puede pedirse? 
— Habrás hecho algún mal, por eso 
nadie te quiere. 
—Nadie se pa ró nunca en mi a lmacén. 
—No anunciarás tu tienda. 
—No, señor . 
Y go lpeándose la cabeza el sabio ai 
escuchar las últimas palabras del acon-
gojado mercader: 
—He ahí la causa de tu ruina—dije—; 
nada, anuncia tu tienda y verás. 
En el anuncio, como en todo lo que 
es esfuerzo humano, la constancia siem-
pre vence. 
Aunque en forma de pregón, existe 
el anuncio en los lugares más humildes. 
El movimiento social es el anuncio 
de la vida. 
«La Cena de los 
acusados» 
No crean que este estupendo films en 
español que hoy,a las cuatro de la tarde, 
estrena Salón Rodas, es un melodrama 
policíaco más, pues tiene la rara v i r tud 
de no parecerse a ninguno. En «La 
Cena de los acusados» , con ser muy 
importante el consabido crimen con el 
descubrimiento de su autor, es lo que 
menos atención nos merece de la 
película, pues lo que ha hecho que 
«La Cena de los acusados» , recorra en 
triunfo eí mundo entero es su tono 
humoríst ico. Las situaciones m á s difí-
ciles y comprometidas se resuelven 
siempre con un matiz r i sueño magníf ico , 
encantador, que hace tener al p ú b l i c o , 
al par que intrigado, en constante 
hilaridad. 
La interpretación es irreprochable por 
parte de Wiilían Powell verdaderamente 
genial en los papeles detectivescos, 
secundado notablemente por las be l l í s i -
mas estrellas del cinema Myrna Loy y 
Maureen O'Sullivan. 
De complemento anuncia una gra-
ciosísima película de la pandilla titulada 
«Comezón de Aven tu ras» . 
Lociiifi COLO 
CONTRA L.AS CANAS 
DE VENTA: 
Maderuelos, 2. 
P E L U Q U E R I A D E SEÑOR 
Mapas de Abisinia 
muy detallados. A 25 cént imos 
DB VENTA BN tíOL SIOUQ X X j , 
LA VENECIANA, S. A. 
Z A R A G O Z A - S E V I L L A 
Espejos, Liioes, yiiírisras Brlisllcas 
Representante: M A N U E L D I A Z I N I G U E Z Alameda, n.0 5 
S U C E S O S 
LESIONADO EN RIÑA 
En la madrugada del lunes fué avisa-
da ta pareja de servicio, compuesta por 
los guardias Francisco Bravo y Eladio 
Brenes, para que intervinieran en una 
riña promovida en una casa de la caite 
de Camberos. 
Los guardias encontraron allí a Rafael 
Quintana Cortés , de 55 años , con domi-
cilio en calle del Obispo, el cual pre-
sentaba varias lesiones, de tas cuales 
fué asistido en la Casa de Socorro. 
El herido dijo que dos individuos, de 
los cuales conocía a uno solamente, y 
cuyas señas dió, le habían agredido, 
causándole con una botella las lesiones 
que padece. 
La Policía ha pasado la denuncia al 
Juzgado Municipal . 
EN CUEVAS BAJAS SE H U N D E 
UNA CASA. 
DOS MUJERES LESIONADAS 
A medio dia del viernes llegaron al 
Hospital de ésta dos mujeres lesionadas, 
que procedían de Cuevas Bajas. El 
vehículo en que venían era conducido 
por el joven don Manuel Artacho Arta-
cho, que por pertenecer a la Cruz 
Roja se había prestado a realizar el 
humanitario servicio, acompañado del 
primer teniente de alcaide de aquella 
villa don Juan Cabriilana Benítez y de 
los camilleros Juan Labrador y Juan 
Cano Reyes. 
Con gran dificultad y mucho cuidado 
fué descendida la más anciana de las 
expresadas mujeres y trasladada en 
una camilla a la sala de mujeres del 
benéfico establecimiento, donde q u e d ó 
encamada, siendo reconocida por los 
médicos señore* Acedo González y Ro-
sales Salguero, aprec iándosele la frac-
tura conminuta de la cabeza del fémur 
de la pierna izquierda, y magullamientos 
en diversas partes del cuerpo. Estado 
gravísimo. 
Dicha anciana se llama Francisca Te-
llado Carmona.de unos ochenta y cinco 
años de edad y de estado viuda; la 
otra mujer, hija de la anterior, se llama 
Ana Maria Piasencia Tellado, de c i n -
cuenta años , y sólo presentaba lesiones 
leves. 
Interrogamos a los que habían trasla-
dado aquí a dichas mujeres, y nos 
enteramos de que éstas habían resulta-
do lesionadas al hundirse ta casa en 
que vivían y se hallaban durmiendo, en 
la madrugada del viernes. La vivienda 
se encontraba situada en calle próxima 
al río Genil, por lo que se supone que 
con los temporales reinantes había 
sufrido daños la cimentación, dando 
lugar al inopinado derrumbamiento del 
inmueble, entre cuyos escombros que-
daron sepultadas sus dos únicas habi-
tantes y propietarias del mismo, las 
cuales permanecieron allí bastante tiem-
po, hasta que pudieron ser auxiliadas 
y extraídas de entre los mismos, pre-
sen tándose mayores dificultades para 
sacar a la más anciana, pues, como 
hemos dicho, sufría lesiones de m á s 
gravedad y por su edad apenas pod ía 
moverse. 
Las pobres mujeres han perdido todo 
su ajuar, hasta el punto de que algunas 
personas hubieron de prestarles ropas 
para vestirse y poder trasladarse a és ta . 
SE PIERDE UNA M A L E T A 
LLENA DE CORBATAS 
En la Jefatura de Invest igación se 
presentó el jueves un vendedor ambu-
lante llamado Juan Olea Or tuño , de 
Una ÍHCÉ i m f i t a 
y un c o m p l e m e n t o g r a c i o s í -
s imo por I—si Randii lai 
es e l sensacional p rog rama 
que hoy ofrece 
Salón Rodas 
18 años, con domicilio accidental en 
calle Duranes, denunciando la desapa-
rición de una maleta de su propiedad 
que contenía corbatas por valor de 
unas doscientas pesetas. 
Según parece, dicho vendedor se 
encont ró la tarde anterior junto al fiela-
to de la Cruz Blanca con un camión 
que iba a Casabermeja, y pidió que lo 
trasladaran a ese pueblo, entregando la 
maleta, que fué puesta «ntre dos bido-
nes y cubierta con un toldo. Cuando 
llegó el camión al pueblo, se encentra^ 
ron con que había desaparecido la ex-
presada maleta, sin tener sospechas de 
cuándo ni c ó m o la hurtaron. 
H U R T O DE ANIMALES 
En el Juzgado de Instrucción sa si-
gue sumario por la desaparición de diez 
cabras del lugar Sierra Llana, de este 
término y propiedad de Antonio Casti-
llo Cuéllar. 
También se incoa sumario por hurto 
de un burro, propiedad de José Casado 
Granados, y el cual se encontraba en 
una choza del término de Fuente-Pie-
dra, habiéndose llevado también el au-
tor o autores del hurto, el aparejo y un 
serón con dos conejos. 
CUESTION VECINAL 
Josefa Acedo López , de 43 años , con 
domicilio en calle Belén, denunc ió en 
la Jefatura de Vigilancia a sus conveci-
nas Rosario Soto Almagro, de 70 años , 
y su bija Teresa Porras Soto, de 29, 
porque con frecuencia la maltratan, no 
sólo de palabras, sino también de obra. 
La Rosario afirma que si le dió un em-
pujón, que le hizo caer en t i m a , fué 
para evitar que le pegara a una nieta 
suya. 
La denuncia ha pasado al Juzgado 
Municipal. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Por rotura de una columna de! alum-
brado públ ico en calle Estepa, con el 
correspondiente globo, ha sido denun-
N o • 
v 
la dicha de esta madre cui-
dadosa que se complace en 
ver a sus hijos robustos y 
sanos. 
Durante el embarazo, esa 
madre tonificaba su orga* 
cismo con este tónlco-rega» 
nerador. Jarabe Salud. 
Suprime ¡a ^ , 
alfa de a p e t i t o » 
olores de espalda 
debilidad general. 
En la crianza mineraliza y aumenta la 
secreción láctea y ejerce una favorable 
acción en el crecimiento y en la perfecta 
consíiíución ésca del niño. 
Está aprobado por la Academia de Me» 
diema y su acción es eficaz en todas las 
épocas del año. 
X la m a d r e que c r i a 
le es Imprescindible tomar el famoso 
Jarabe de 
HIPOFOSfTO SALUD 
No se vende « granel 
L A X A N T E S A L U D 
CONTRA LA PSREZA INTESTINAt 
Y L A S A F E C C I O N E S B I L I O S A S 
Orageos en -eajitos mstálicos proeinTodafc 
Pídase en Farmacias. 
ciado e! d u e ñ o del camión M A . 5.304, 
Diego Florido Rubio, domiciliado en 
calle Duranes, y cuyo vehiculo iba 
conducido por Rafael G ó m e z J iménez. 
El guarda de la cañería de la Magda-
lena ha denunciado que había sorpren-
dido a un muchacho llamado Francisco 
Oodoy García, haciendo excavaciones 
al objeto de extraer plomo, en lugar 
próximo a la casilla de Cabello, causan-
do la rotura de un tubo que surte de 
agua al convento de Capuchinos. 
El día 10 se dió conocimiento a la 
Alcaldía de existir en la Bajada del Río 
una hendidura producida para extraer 
plomo, y que representaba un peligro 
para los t ranseúntes . 
Por dejar abandonado en la f ía p ú -
blica, durante la noche, el camión 
MA. 6.304, de su propiedad, ha sido 
denunciado Diego Florido Rubio, habi-
tante en calle Duranes. 
MORDEDURAS 
. El jueves récibió asistencia faculta-
tiva en la Casa de Socorro el niño de 
7 años, Luis Carrasco Jiménez, con 
domicilio en la plaza de! Carmen, quien 
Presentaba una herida en la parte su-
perior y posterior de la pierna derecha, 
<|ue le fué causada por un perro propio 
pe José Solózano Romero, habitante en 
•a Bajada del Río. 
La lesión fué calificada, de .leve, y el 
perro no preseptaba síntomas sospe-
cnosos, según cerfificó el señor Lería. 
No dejen de ver hoy la más 
formidable creación cine-
m a t o g r á f i c a de nuestros 
— - - tiempos 
Hablada en e s p a ñ o l ; por 
Wi l l i an Powejl , M y m a L o y 
- - - y ^/laureen O 'Su l l ivan 
José Heredia Acedo, de 23 años, calle 
Santa Ana; luxación de la muñeca 
derecha, con derrame fúnovial y erosio-
nes en la región fiontal j rodilla derecha. 
Félix Torres Moreno, de 43 años , de 
Alfarnate; erosiones en la frente, lado 
derecho y varias partes da la cara, en 
estado de embriaguez. 
José Martín Narbona, de 10 años , 
Portichuelo; contus ión en el antebrazo 
izquierdo. 
i 
J e r o m í n 
Revista ilustrada semanal p 
niños 
Precio -10 cént imo 
De venta en «El Siglo XX». 
D e v i e r n e s a v i e r n e s 
Movimient» de población en /« $em 
LESIONES LEVES 
En la Caca de ¡Socorro han sido asis-
tidos los siguientes lesionados: 
Socorro López de la Torre, d« 9 años , 
calle Hornos; herida contusa en el labio 
superior, que interesa múscu los . 
Francisco Pozo Montero, de 12 años , 
plaza de San Sebastián; una con tus ión 
en el dedo meñ ique . 
Ana Sánchez García, de 14 años , calle 
Peñuelas ; quemaduras de segundogrado 
en la región dorsal de la mano derecha. 
Dolores García Soto, de 8 años , calle 
Picadero; contus ión en la región glútea 
derecha. 
Rafael Quintana Cortés , de 55 años , 
calle Señor de los Avisos; herida con-
tusa en la región parietal izquierda, que 
interesa partes blandas. 
£ o cena de 
íos acusados 
Antonio Carbonero Peláez, Mariana 
Domínguez Castro, Victoria J iménez 
Morales, Remedios García Navarro, 
Rosario Burrueces Ruiz.Juan Fernández 
Espinosa, Antonio Pozo Morea, Luisa 
Rojas Fernández , José María Blázquez 
Rojas, Juan Caballero Comino, Rosario 
Alvarez Recuerda, Antonio Romero 
Rodr íguez , María del Carmen Ruiz 
G ó m e z , Socorro Carmona Paradas, 
Aurora Montes García, Felipe C a m p a ñ a 
Sánchez , Juan Berdugo Vegas, José 
Palacios Hidalgo, Josefa Gonzá lez 
Rubio.Manuel de Jesús G ó m e z Gui l lén , 
Isidora Vegas Gómez , Antonio G ó m e z 
Morales, Carmen Paradas Barroso, 
Rosario Conejo Campos, José García 
Sierras, Dolores Hernández Peña ,Enca r -
nación Pedraza García, Carmen Valiente 
Molina, Manuel Rubio Martin, Manuef 
Ortiz Fernández, Francisca Pérez Martín 
Varones, 14.—Hembras, 17, 
Loa qiw OMMTM 
María Pé rez Moreno, 13 mese . 
Isabel Ruano García, 5 días; Libertad 
Montenegro Pozo, 3 a ñ o s ; Remedios 
García Navarro, 11 días; Rafael Garc ía 
Jurado, 90 años; Pedro Cuadrado Jaime, 
22 meses; Dolores Delgado Delgado, 
5 años ; Socorro Guillén Corbacuo, 2 
años ; Juan Martín Luque, 5 días; Teresa 
Cabrera Quintana, 19 años . 
; Varones, 3.—Hembras, 7. 
Tota l de n a c i m i e n t o s . . . . 
Total de d e f u n c i o n e s . . . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 
Los que te sasm 
Miguel Ruiz Martin, con Encarnación 
J iménez Carmona.— Rafael Valencia 
Sánchez, con Dolores Campos S á e n z . - -
Manuel Rodríguez Torres, con Rosario 
Lebrón Rodríguez.—José; Varo Blanco, 





La librería E L S I G L O X X ha recibido las prime-
ras revistas de modas francesas e inglesas para la 
próxima temporada de primavera y verano. Vean 
algunos títulos y precios: 
L A J O L I E P A R i S I E N N E ; creaciones Shiapa^l.-3.25. 
T O U T E L A MODE, París Elegant; publicación esen-
cialmente parisién.-5.25. 
J U N O ; gran revista del lujo y la elegahda.-7.50. 
L E S J O L I E S M O D E S D ' E ^ F A N T S , para Prima-
vera.-2'00 0 | t ^ a x a j - ^ f e f e ; : 
JUNO L ' E N F A N t ; precioso álbum de moda infan-
til.-.5.25. 
S T E L L A . gran periódico con plancha de corte con 16 
patrones gratuitos.~4.25e 
S A I S O N S , publicación trimestral con más de 400 
modelos.-2.25. 
C O L L E C T I O N S T A R , ouvrages de dames, con un su-
plemento de patrones para todos los modelos.-3.25 
L ' E L E G A N C E F E M E N I N E , lo más elegante en ropa 
blanca.-6.25. 
LA L I N G E R I E , gran suplemento de «Au jardín des 
modes» lo más exquisito en ropa blanca.--!2Í00. 
L A C A N A S T I L L A D E L A B O R E S , cuadernos de 
gran variedad de modelos para bordados, crochet, alfom-
bras y tapices, punto de cruz, etó., a 
ha recibido dfeeiósos estuches de papel y sobres, en 
distintos tamaños y colores moda. 
No dejen de visitar este establecimiento. 
